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En virtud del propósito básico que tiene esta unidad 
de aprendizaje referente a que el alumno conozca 
los elementos que conforman al financiamiento 
internacional de la empresa, para de esta forma 
tener una mejor base al momento de realizar un 
adecuado análisis económico-financiero de la 
empresa; por ello   tras describir las características 
económico-financieras más significativas de las 
sucesivas fases del proceso de internacionalización 
empresarial, se analizan los diferentes aspectos de 
la gestión financiera directamente relacionados 





Así y en primer lugar, en estas dispositivas se describe la 
importancia que para el comercio internacional tiene el 
crédito documentario, los diferentes créditos documentarios 
según su plazo de pago como son a la vista, a plazo, a la 
aceptación y a la negociación.  
 
También se abordan los créditos documentarios según los 
compromisos bancarios que adquieren el banco emisor, el 
banco avisador y las oficinas de pago, enseguida se 
muestran aquellos créditos documentarios con anticipos de 
financiación al exportador: con clausula roja (Red ink 
clause), con Clausula Verde (Green ink clause), crédito 
respaldado-subsidiario (Back to Back Credit) y crédito 
renovable-rotativo (Revolving Credit). 
 
Finalmente, se desarrolla todo lo concerniente a las cartas de 




Por la forma en que se aborda este tema lo que 
se busca de manera fundamental es cubrir el 
objetivo general o fundamental de esta 
unidad de aprendizaje que pretende que el 
alumno “conozca los elementos que 
conforman los medios de cobro y pago para 
el financiamiento de las empresas, para de 
esta forma tener una mejor base al momento 
de realizar un adecuado análisis económico - 
financiero de la empresa”. 
Al desarrollar toda esta temática, sin duda alguna se cubrirán los 
objetivos específicos de este curso y que comprenden los siguientes: 
 
 Conocimiento y manejo de la operativa y funcionamiento de los 
medios de cobro y pago internacionales. 
 
Conocimiento y manejo de los intervinientes, funcionamiento, 
modalidades y requisitos de estas formas de financiamiento de la 
empresa internacional. 
 
 Conocimiento de las diversas alternativas de financiamiento y de las 
operaciones de importación y exportación y sus cotizaciones en las 
diversas divisas utilizadas. 
 
 Aplicación de escenarios diferentes en cuanto al manejo de las divisas 
para la financiación de las importaciones. 
 
 BREVES RECOMENDACIONES: 
 
  Fundamentalmente primero es obligatorio que los 
alumnos realicen una lectura previa al material 
correspondiente a esta unidad de competencia. 
 
  Establecer un ambiente cordial en el salón de clase 
para desarrollar adecuadamente la correspondiente 
sesión. 
 
  Planteamiento sin prisas del contenido de este 
material haciendo las necesarias pausas para que los 
alumnos intervengan con lectura de algunos 
apartados, preguntas y opiniones. 
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